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1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
1.1. Мета, предмет та місце дисципліни (за ОПП) 
 
1.1.1. Мета та завдання вивчення дисципліни: формування у студентів 
сучасного економічного мислення, глибокого комплексного розуміння проблем 
функціонування та розвитку підприємств міського господарства та опанування 
навичками їх практичного розв’язання. Набуття  студентами ґрунтовних знань з 
економічних основ функціонування підприємств міського господарства в 
умовах реформування галузі, сформувати вміння і практичні навички 
необхідних розрахунків із урахуванням специфіки окремої галузі міського 
господарства, навчити приймати науково обґрунтовані господарсько-
управлінські рішення в сфері житлово0комунальних послуг. 
1.1.2. Предмет вивчення у дисципліні: вивчення конкретних форм прояву 
економічних законів і закономірностей розвитку суспільного виробництва на 
підприємствах міського господарства. Предмет пізнання за змістом складають: 
теорія і практика господарювання, формування і використання виробничого 
потенціалу, взаємодія всіх видів ресурсів, організація і ефективність 
господарської та інших видів діяльності підприємств міського господарства. 
 
1.1.3. Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця 
Дисципліни, що передують вивченню 
даної дисципліни 
Дисципліни, вивчення яких спирається 
на дану дисципліну 
1) введення в спеціальність; 
2) організація виробництва, 
3)  статистика підприємств міського 
господарства, 
4)  економіка підприємства, 
5) місто як соціальна система. 
1) фінанси підприємств міського 
господарства,  
2) ціноутворення на підприємствах 
міського господарства,  
3) особливості планування діяльності 
підприємств міського господарства,  
4) комплексний тренінг на підприємствах 
міського господарства 
5) виконання курсових, дипломних і 
магістерських робіт. 
 
1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни 
Модуль 1. Економіка і організація діяльності підприємств 
міського господарства (4/144) 
Змістові модулі(ЗМ): 
ЗМ 1.1. Організація діяльності підприємств міського 
господарства 
Обов’язкові укрупнені навчальні елементи: 
1. Місто як соціально-економічна система 
2. Міське господарство у структурі суспільного виробництва 
3. Галузеві особливості організації діяльності підприємств 
міського господарства 
4. Виробнича програма підприємств житлово-комунального 
господарства 
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ЗМ 1.2. Ефективність господарювання житлово-
комунальних підприємств 
Обов’язкові укрупнені навчальні елементи: 
1. Собівартість продукції (послуг) 
2. Тарифна політика в житлово-комунальному господарстві 
3. Фінансово – економічні результати та ефективність 
діяльності комунальних підприємства 
ЗМ 1.3. Особливості ресурсного забезпечення діяльності 
підприємств міського господарства 
Обов’язкові укрупнені навчальні елементи: 
1. Основні фонди підприємств міського господарства 
2. Оборотні кошти підприємств міського господарства 
3. Виробництво і якість продукції підприємств міського 
господарства 
1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги 
Вміння  та знання 
(за рівнями сформованості) 
Сфери діяльності 
Функції діяльності 
у виробничій сфері 
 Репродуктивний рівень: 
 Вміти дати визначення основних понять; 
відтворити аспекти організації, 
ресурсного забезпечення та ефективності 
діяльності підприємств міського 
господарства   
Виробнича Організаційна , аналітична 
  Алгоритмічний рівень: 
Проводити розрахунок і аналіз 
показників діяльності підприємств 
міського господарства окремих галузей 
та прогнозувати динаміку їх зміни з 
урахуванням сучасної  економічної 
ситуації,  формувати й обробляти 
необхідну інформаційну базу, 






На основі аналізу внутрішнього та 
зовнішнього середовища підприємств 
міського господарства формувати 





   
1.4. Рекомендована основна навчальна література 
1. Славута О.І. Економіка і організація діяльності підприємств 
міського господарства: Навч. посібник. – Харків, ХНАМГ, 
2009. – 284 с. 
2. Економіка міського господарства: Навч. Посібник/ За ред. Т.П. 
Юр’євої.- Харків: ХДАМГ, 2002.-672с. 
3. Шилова Т.О. Міське комунальне господарство: Навч. 




1.5. Анотація програми навчальної дисципліни 
ЕКОНОМІКА І ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ 
ПІДПРИЄМСТВ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 
 
Мета вивчення: опанування студентами основних розділів економіки 
підприємств міського господарства, набуття необхідної сукупності теоретичних 
і практичних знань з управління міським господарством на сучасному етапі 
його розвитку. 
Предмет дисципліни: вивчення конкретних форм прояву економічних законів і 
закономірностей розвитку міського господарства в господарській діяльності 
підприємства. 
Змістові модулі: організація діяльності підприємств міського господарства, 
ефективність господарювання житлово-комунальних підприємств; особливості 
ресурсного забезпечення діяльності підприємств міського господарства.  
 
ECONOMICS AND FORMATION OF  
MUNICIPAL ECONOMY ENTERPRISE 
 
The purpose: formation of system knowledge about the municipal economy, ways of 
satisfying of municipal economy in different socio-economic formations. 
The subject matter: the economic relations in their unity with municipal economy, 
political, ideological, national and other institutes of a society.  
Content module: the general bases of development the municipal economy 
enterprises; formation and development of the municipal economy enterprises; 
specific of the general bases of the municipal economy.  
 
ЭКОНОМИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
 
Цель изучения: овладение студентами основными разделами экономики 
предприятий городского хозяйства, приобретение необходимых теоретических 
и практических знаний по управлению городским хозяйством на современном 
этапе развития. 
Предмет дисциплин: изучение конкретных форм проявления экономических 
законов и закономерностей развития городского хозяйства в хозяйственной 
деятельности предприятия. 
Модули содержания: организация деятельности предприятий городского 
хозяйства; эффективность хозяйствования жилищно-коммунальных 







2. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
( для 4 курсу денної форми навчання) 
2.1. Розподіл обсягу навчальної роботи студента 
за спеціальностями та видами навчальної роботи 
Години 


































































































6.030504 –  
Економіка 
підприємства 
4/144 10 60 24 36 - 84 - - - - 10 
2.2. Зміст дисципліни 
Модуль 1. Економіка і організація діяльності підприємств міського 
господарства.................................................................................... (4/144) 
Змістові модулі(ЗМ): 
ЗМ 1.1. Організація діяльності підприємств міського 
господарства....................................................................................(1,5/54) 
1. Місто як соціально-економічна система 
2. Міське господарство у структурі суспільного виробництва 
3. Галузеві особливості організації діяльності підприємств міського 
господарства 
4. Виробнича програма підприємств житлово-комунального господарства 
ЗМ 1.2. Ефективність господарювання житлово-комунальних 
підприємств....................................................................................(1,5/54) 
1. Собівартість продукції (послуг) 
2. Тарифна політика в житлово-комунальному господарстві 
3. Фінансово – економічні результати та ефективність діяльності 
комунальних підприємства 
ЗМ 1.3. Особливості ресурсного забезпечення діяльності підприємств 
міського господарства...............................................(1/36) 
1. Основні фонди підприємств міського господарства 
2. Оборотні кошти підприємств міського господарства 
3. Виробництво і якість продукції підприємств міського господарства 
2.2.1. Розподіл часу за модулями і змістовими модулями 
та форми навчальної роботи студента 
Форми навчальної 
роботи Зміст навчальної дисципліни 
Всього, 
кредит/годин 
Лекц. Пр. СРС 
Модуль 1.Економіка і організація діяльності 
підприємств міського господарства 4,0/144 24 36 84 
ЗМ 1.1. Організація діяльності підприємств 
міського господарства 1,5/54 10 12 32 
ЗМ 1.2. Ефективність господарювання житлово-
комунальних підприємств 
1,5/54 8 14 32 
ЗМ 1.3. Особливості ресурсного забезпечення 
діяльності підприємств міського господарства 1,0/36 6 10 20 
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2.2.2. Лекційний курс  
Назва навчального елемента(теми) 
Кількість 
годин 
1. Місто як соціально-економічна система 2 
2. Міське господарство у структурі суспільного виробництва 2 
3. Галузеві особливості організації діяльності підприємств міського 
господарства 
3 
4. Виробнича програма підприємств житлово-комунального 
господарства 
3 
5. Собівартість продукції (послуг) 4 
6. Тарифна політика в житлово-комунальному господарстві 2 
7. Фінансово – економічні результати та ефективність діяльності 
комунальних підприємства 
2 
8. Основні фонди підприємств міського господарства 2 
9. Оборотні кошти підприємств міського господарства 2 
10. Виробництво і якість продукції підприємств міського господарства 2 
Разом  24 
2.2.3. Практичні заняття  
Назва навчального елемента(теми) 
Кількість 
годин 
1. Місто як соціально-економічна система 2 
2. Міське господарство у структурі суспільного виробництва 4 
3. Галузеві особливості організації діяльності підприємств міського 
господарства 
2 
4. Виробнича програма підприємств житлово-комунального 
господарства 
4 
5. Собівартість продукції (послуг) 6 
6. Тарифна політика в житлово-комунальному господарстві 4 
7. Фінансово – економічні результати та ефективність діяльності 
комунальних підприємства 
4 
8. Основні фонди підприємств міського господарства 4 
9. Оборотні кошти підприємств міського господарства 4 
10. Виробництво і якість продукції підприємств міського господарства 2 
Разом  36 
2.2.4. Індивідуальні завдання: 
курсова робота 
Навчальним планом передбачено виконання студентами курсової роботи 
у 7 триместрі. Курсова робота - один із видів ІНДЗ, який має на меті 
застосування знань студентів при вирішення конкретного фахового завдання і 
вироблення вміння самостійно працювати з навчальною і науковою 
літературою, електронно-обчислюваною технікою, сучасними інформаційними 
засобами і технологіями. курсова робота – окремий заліковий кредит 
навчальної дисципліни і оцінюється (визначається рейтинг) як самостійний вид 
навчальної діяльності студента. 
  Мета курсової роботи з „Економіки підприємства” – поглибити 
теоретичні знання, набуті студентами  у процесі вивчення курсу, придбання 
практичних навичок у проведенні економічних розрахунків використання 
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виробничих ресурсів, визначення економічної ефективності заходів, 
спрямованих на підвищення ефективності діяльності підприємства. 
 
2.2.5. Самостійна навчальна робота студента 
Самостійна робота студента є вагомою складовою навчального процесу і 
складає (за навчальним планом) 84год. 
Основні види самостійної роботи студента:  
− підготовка до практичних занять;  
− підготовка до проміжного і поточного контролю;  
− виконання завдань для самостійного опрацювання;  
− вивчення питань для поглибленого вивчення дисципліни;  
− виконання самодіагностики 
Назва навчального елемента(теми) 
Кількість 
годин 
1. Місто як соціально-економічна система 8 
2. Міське господарство у структурі суспільного виробництва 8 
3. Галузеві особливості організації діяльності підприємств міського 
господарства 
8 
4. Виробнича програма підприємств житлово-комунального господарства 8 
5. Собівартість продукції (послуг) 12 
6. Тарифна політика в житлово-комунальному господарстві 10 
7. Фінансово – економічні результати та ефективність діяльності 
комунальних підприємства 
10 
8. Основні фонди підприємств міського господарства 7 
9. Оборотні кошти підприємств міського господарства 7 
10. Виробництво і якість продукції підприємств міського господарства 6 
Разом 84 
 
2.3. Засоби контролю та структура залікового кредиту 
Види та засоби контролю 
(тестування, контрольні роботи, індивідуальні завдання тощо) 
Розподіл балів, 
% 
МОДУЛЬ 1. Поточний контроль зі змістових модулів  
ЗМ 1.1 20% 
ЗМ 1.2 20% 
ЗМ 1.3 
Опитування, ситуаційні вправи, контрольні роботи, ділові 
ігри, індивідуальні завдання з практичної і самостійної 
роботи, тестування 20% 
 Підсумковий контроль 40% 
 Всього за дисцпліною 100% 
Критерії підсумкової оцінки на підставі поточного контролю 
Оцінка шкалою ЕСТS Рейтинг, % 
Оцінка за національною 
шкалою 
А Більше 90 – 100 включно Відмінно 
B Більше 80 - 90 включно 
C Більше 70 – 80  включно 
Добре  
D Більше 60 – 70  включно 
Е Більше 50 – 60 включно 
Задовільно  
FX Більше 25 – 50  включно Незадовільно  
F Від 0 до 25 включно  
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3. РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
( для 4 курсу заочної форми навчання) 
3.1. Розподіл обсягу навчальної роботи студента 
за спеціальностями та видами навчальної роботи 
Години 




























































































6.030504 –  
Економіка 
підприємства 
4/144 8 12 8 4 - 132 20 - - - 8 
3.2. Зміст дисципліни 
Модуль 1. Економіка і організація діяльності підприємств міського 
господарства.................................................................................... (4/144) 
Змістові модулі(ЗМ): 
ЗМ 1.1. Організація діяльності підприємств міського 
господарства....................................................................................(1,5/54) 
1. Місто як соціально-економічна система 
2. Міське господарство у структурі суспільного виробництва 
3. Галузеві особливості організації діяльності підприємств міського 
господарства 
4. Виробнича програма підприємств житлово-комунального господарства 
ЗМ 1.2. Ефективність господарювання житлово-комунальних 
підприємств....................................................................................(1,5/54) 
1. Собівартість продукції (послуг) 
2. Тарифна політика в житлово-комунальному господарстві 
3. Фінансово – економічні результати та ефективність діяльності 
комунальних підприємства 
ЗМ 1.3. Особливості ресурсного забезпечення діяльності підприємств 
міського господарства...............................................(1/36) 
1. Основні фонди підприємств міського господарства 
2. Оборотні кошти підприємств міського господарства 
3. Виробництво і якість продукції підприємств міського господарства 
3.2.1. Розподіл часу за модулями і змістовими модулями 
та форми навчальної роботи студента 
Форми навчальної 
роботи Зміст навчальної дисципліни 
Всього, 
кредит/годин 
Лекц. Пр. СРС 
Модуль 1.Економіка і організація діяльності 
підприємств міського господарства 4,0/144 8 4 132 
ЗМ 1.1. Організація діяльності підприємств 
міського господарства 1,5/54 3 2 49 
ЗМ 1.2. Ефективність господарювання житлово-
комунальних підприємств 
1,5/54 3 2 49 
ЗМ 1.3. Особливості ресурсного забезпечення 
діяльності підприємств міського господарства 1,0/36 2 - 34 
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3.2.2. Лекційний курс  
Назва навчального елемента(теми) 
Кількість 
годин 
1. Місто як соціально-економічна система 0,5 
2. Міське господарство у структурі суспільного виробництва 1 
3. Галузеві особливості організації діяльності підприємств міського 
господарства 
0,5 
4. Виробнича програма підприємств житлово-комунального господарства 1 
5. Собівартість продукції (послуг) 1 
6. Тарифна політика в житлово-комунальному господарстві 1 
7. Фінансово – економічні результати та ефективність діяльності 
комунальних підприємства 
1 
8. Основні фонди підприємств міського господарства 1 
9. Оборотні кошти підприємств міського господарства 0,5 
10. Виробництво і якість продукції підприємств міського господарства 0,5 
Разом  8 
3.2.3. Практичні заняття  
Назва навчального елемента(теми) 
Кількість 
годин 
1. Місто як соціально-економічна система - 
2. Міське господарство у структурі суспільного виробництва - 
3. Галузеві особливості організації діяльності підприємств міського 
господарства 
- 
4. Виробнича програма підприємств житлово-комунального господарства 1 
5. Собівартість продукції (послуг) 1 
6. Тарифна політика в житлово-комунальному господарстві - 
7. Фінансово – економічні результати та ефективність діяльності 
комунальних підприємства 
1 
8. Основні фонди підприємств міського господарства 0,5 
9. Оборотні кошти підприємств міського господарства 0,5 
10. Виробництво і якість продукції підприємств міського господарства - 
Разом  4 
 3.2.4. Індивідуальні завдання: 
контрольна робота 
Навчальним планом передбачено виконання студентами контрольної роботи 
у 8 семестрі. Мета контрольної роботи – поглибити теоретичні знання студентів 
щодо оцінки і ефективності використання виробничих ресурсів підприємства. 
Контрольна робота містить теоретичні і практичні завдання щодо окремих 
виробничих факторів. Робочою програмою передбачено 20 год. на її виконання. 
Навчальним планом передбачено виконання студентами курсової роботи 
у 6 семестрі. Курсова робота - один із видів ІНДЗ, який має на меті 
застосування знань студентів при вирішення конкретного фахового завдання і 
вироблення вміння самостійно працювати з навчальною і науковою 
літературою, електронно-обчислюваною технікою, сучасними інформаційними 
засобами і технологіями. курсова робота – окремий заліковий кредит 
навчальної дисципліни і оцінюється (визначається рейтинг) як самостійний вид 
навчальної діяльності студента. 
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3.2.5. Самостійна навчальна робота студента 
Самостійна робота студента є вагомою складовою навчального процесу і 
складає (за навчальним планом) 185год. 
Основні види самостійної роботи студента:  
− підготовка до практичних занять; ;  
− виконання завдань для самостійного опрацювання;  
− вивчення питань для поглибленого вивчення дисципліни;  
− виконання само діагностики; 
− виконання контрольної роботи. 
Назва навчального елемента(теми) 
Кількість 
годин 
1. Місто як соціально-економічна система 12 
2. Міське господарство у структурі суспільного виробництва 12 
3. Галузеві особливості організації діяльності підприємств міського 
господарства 
12 
4. Виробнича програма підприємств житлово-комунального 
господарства 
13 
5. Собівартість продукції (послуг) 17 
6. Тарифна політика в житлово-комунальному господарстві 16 
7. Фінансово – економічні результати та ефективність діяльності 
комунальних підприємства 
16 
8. Основні фонди підприємств міського господарства 12 
9. Оборотні кошти підприємств міського господарства 12 
10. Виробництво і якість продукції підприємств міського господарства 10 
Разом  132 
3.3. Засоби контролю та структура залікового кредиту 
Види та засоби контролю 
 Поточний контроль зі змістових модулів 
Опитування,  опрацювання ситуаційних вправ і виконання практичних завдань, виконання 
і захист контрольної роботи 
Підсумковий контроль з дисципліни 
залік 







1 2 3 
1. Основна література 
1. Славута О.І. Економіка і організація діяльності 
підприємств міського господарства: Навч. посібник. – 
Харків, ХНАМГ, 2009. – 284 с.  
65.9(2)29я7 
С 40 
1 - 3 
2. Економіка міського господарства: Навч. Посібник/ 




3. Шилова Т.О. Міське комунальне господарство: 




4. Занадворнов В.С., Занадворнов А.А. Экономика 
города. Вводный курс: Уч. Пособие-М.: ИКЦ 







1 2 3 
5. Основы экономики столичного мегаполиса. – М.: 




6. Экономика жилищно-коммунального хозяйства: 
Учебное пособие. Под ред. Ю.Ф. Симионова.- 




2. Додаткова література 
2.1. Нормативні документи 
1. Закон України „Про електроенергетику” від 
16.10.97р. 
- 1-3 
2. Закон України „Про природні монополії” від 
20.04.2000р. - 3 
3. Закон України „Про питну воду і питне 
водопостачання” від 10.01.2002р. - 1-3 
4. Закон України „Про житлово-комунальні послуги” 
від 24.06.2004р. 
- 1-3 
5. Закон України „Про міський електричний 
транспорт”від 29.06.2004р. 
- 1-3 
6. Закон України „Про теплопостачання” віл 
02.06.2005р. 
- 1-3 
7.  Порядок проведеня конкурсу з надання житлово-
комунальних послуг(затверджено постановою КМУ 
від 21 липня 2005 № 631) 
- 2 
8.  Порядок формування тарифів на виробництво, 
транспортування,  
 постачання теплової енергії та послуги з 
централізованого опалення і постачанння гарячої 
води (затверджено постановою КМУ від 10 липня 
2006 р. N 955) 
- 3 
9.  Порядок формування тарифів на послуги з 
утримання будинків і споруд та прибудинкових 
територій і типового договору про надання послуг з 
утримання будинків і споруд та прибудинкових 
територій” (затверджено постановою КМУ від 12 
липня 2005 р. N 560) 
- 3 
10.  Порядок формування тарифів на послуги з 
централізованого водопостачання та водовідведення 
(затверджено постановою КМУ12 липня 2006 р. N 959) 
- 3 
2.2.  INTERNET - ресурси 
1. Офіційний сайт Міністерства з питань житлово-
комунального господарства України 
www.minjkg.gov.ua 
- 1-3 
2.3. Періодичні видання 
1. Городская собственность и управление - 1 
2. Городское управление - 1 
3. Жилищное и коммунальное хозяйство - 1-3 
4. Коммунальное и городское хозяйство - 1-3 
5. Коммунальное хозяйство городов - 1-3 
6. Міське  господарство України - 1-3 
7. Реформа ЖКХ - 1-3 
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Продовження табл. 
1 2 3 
8. Управління сучасним містом - 1 
9. Цены и тарифы в жилищно-коммунальном хозяйстве - 3 
3. Методичне забезпечення 
1. Особливості економіки підприємств міського 
господарства: Конспект лекцій для студентів 
спеціальності „Економіка підприємств міського 
господарства”. – Авт.Славута О.І., Княжеченко В.В. 




2. Методичні вказівки до виконання практичних 
завдань за змістовим модулем „Виробнича 
діяльність та ефективність господарювання 
житлово-команальних підприємств” з дисципліни 
„Особливості економіки підприємств міського 
господарства” (для студентів спеціальності 6.050100 
– „Економіка підприємств”, спеціалізації 
„Економіка підприємств міського господарства”) - 
Укл. Славута О.І., Бурак О.М. – Харків: ХНАМГ, 
2007р. – 35с. 
№818 3 
3. Методичні вказівки до вирішення практичних задач і 
ситуаційних вправ з дисципліни „Особливості 
економіки підприємств міського господарства” (для 
студентів спеціальності 6.050100 – „Економіка 
підприємств”, спеціалізації „Економіка підприємств 
міського господарства”) - Укл. Славута О.І., Покуца 
І.В. – Харків: ХНАМГ, 2007р. – 32с. 
№ 548 1 
4. Методичні вказівки до виконання контрольної 
роботи з дисципліни „Особливості економіки 
підприємств міського господарства” (для студентів 
3 курсу заочної форми навчання спеціальності 
6.050100 – „Економіка підприємства”)- Укл. 
Славута О.І., Юр’єва Т.П. – Харків: ХНАМГ, 2007р. 
–  20 с. 
№ 550 1-3 
5. Методичні вказівки до самостійного вивчення 
дисципліни „Особливості економіки підприємств 
міського господарства” (для студентів усіх форм 
навчання спеціальності 6.050100 – „Економіка 
підприємства”) – Укл. Славута О.І. – Харків: 















Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни 
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